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Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 G(aio) Cornelio
3 Hilaro




8 b(ene) m(erenti) fecit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Gaius Cornelius Hilarus, der 24 Jahren lebte








Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Fundort unbekannt, 1611 von J. Sirmond „apud Roscios“ beschrieben.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7868
Konkordanzen: CIL 06, 16235
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 30a Nr. 67.
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